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N a m e n v e r z e i c h n i s
d e s
nach der am 3tcn und 5teil’Januar 1829
unter dem Vorsitz
des allergnädigst ahgeordneten k. Commissärs 
H e r r n
Al e xa nde r  Me'rey
V.  Kapos-Mere
h. k. Kämmerers, und königl. Ung. Statthaiterey 
Rathes, 
a b g e l i a l t e n e n
Magistratual-Restauration
b e s t e h e n d e n
M a g i s t r a t s
der
königl. Freien Stadt Pestìi.
Herausgegeben
von
J o s e p h  P i s t o r y ,
Protokollisten eben dieser königl.. Freien Stadt.
N ro  4.
P e s t  h,
gedruckt bei J. M. T r a t  t u e  r v. Petroza.

M a g i s t r a t
d e r
, königlichen Freien Stadt Pestìi.
B ü r g e r m e i s t e r .
1829 Herr Karl y. Seeber, ív. in der h in . 
S t. Leopoldg. N ro  396.
S t a d t r i c h t e r .
1826 Herr Anton v. Makk, u'. in der Inn . 
St. F isch-P la tz N ro  71.
M a g  i s t r a t s  r  ä t h e .
1785 Herr Johann v. Boráros, der verein.
Pestìi, P ilis, und Soltlier Ge- 
spannschaften Gerichtstafel-Bei- 
sitzer etc. w. in der Inn. S t. 
alten Postgasse N ro  43.
1807 „  Johann v. W eidinger, w. in der
Inn. S t. Seminariumg. N ro  372. 
1S13 „  Georg v. Damiahovits , w. in der
Inn. S t. hl. Bruchig. N ro 7. 
j, „ Joliann ]\ep. v .K oller, w. in der 
Inn. S t. Grenadierg. N ro  606.
4
1819 Herr Michael v. Vukovich, w. in der
11
Th. S t. 3 Trom m elg. N ro  315. 
Anton v. K om losy, w. in der
1822 -n
Leop. S t. T h ea ter-P la tzN ro  197. 
Emrich v. Morlin, w. in der Leop.
1824
S t. D orotheag. N ro  18.
Franz v. Szepcssy, w. in derLeop.
n η
St. D orotheag. N ro  12. 
Michael \ .  Szloboda, w. in der
11
Inn. S t. F leischerg. N ro  091. 
Johann v. Eichholtz, zugleich
1820 11
Stadthauptmann, w. in der Leop. 
S t. D orotheag. N ro  17.
Aloys V. E iszner, w. in der Inn.
11 11
S t. g r . liruekg . N ro  3. 
Michael v. H u p f, w. in der Inn.
1829 11
S t. K etskem etherg . N ro  445. 
Joseph V . Bernáth, w. in der
Leop. S t. D reissigstg . N ro  200.
O b e r - N o t a ' e r e .
M a g i s t r a t s .
1829 Herr Joseph v. H avass, zugleich hon.
Magistratsrath , w. in der Jos. 
S t. K erepes ser S trasse  N ro  
1190.
G e r i c h t s .
,, Franz v. Gónitzy, u \ in der Inn . 
St. a lte  Posfg.  Nro  27.
1820
V i c e - N o t a e r e .
M a g i s t r a  l  s.
1824 Herr Nicolaus v. Szén, zugleich hon.
Obernotaer, tv. in der Inn. S t. 
a lte  Postg . N ro  31. 
G e r i c h t s .
1826 Herr Joseph v. Voidischek, tv. in der 
Inn. S t. Leopoldg. N ro  183.
A c t u a  e re .
M a g i s t r a t  s.
1828 Herr Joseph v. Benkotzy, w. in der
Leop. S t. G ötterg. N ro  252. 
G e r i c h t s .
1828. Herr Georg v. Tretter, tv. in d e r ln n , 
S t. g r . Bruchg. N ro  137.
Hon.  V i c e - N o t a e r e .
M a g i s t  r  a t  s.
1827. Herr Johann v. Kanitscher, tv. in der  
Leop. S t. W eitzn ers tra s . N ro  414.
1829 „  Theodor v. Neumayer, w. in der
Inn. St. Donauzeile N ro  9. 
G e r  i  c h t  s.
1S27 „ Mathias v. Szász, w. in der Leop.
St. G ötterg. N ro  275.
,, Joseph V. Grossinger, tv. in der 
Leop. S t. 3 Kroneng. N ro  332.
1829
Η ο n, A c t u a e r e.
M a g i s t r a t s .  Ignaz v. Wagner. 
G e r i c h t s .  Johann v. Muzsik.
F i s c a l e .
O b e r - F i s c a l .
1829 Herr Johann y. Korherr.
V i e  e - F i s  c a l.
1824 Herr Michael v. MÌlinkpvics, w. in der 
Inn. S t. R o sen -P la tz  Nro 63. 
I I  ο n. F i s c a l  e.
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1826 V) Ludvig v. K oller, w. in der Inn. 
S t. Grenadirg. N ro  606.
r> r> Basilius V. Zonibory, iv. in der  
Leop. S t. B adg. N ro  22.
·>■> . v> Gregor v. Szabó, der Hevesser 
Gespannschaft Beisitzer, tv. in  der  
Inn. S t. F isch -P la tz  N ro  81.
1829 η Karl v. Lechner.
■51 5’ Martin v. Geyer.
E i n r e i c h - ung - s - Pro t o  c o  il.
M a  g  i  s t  r  a t  s - P  r  o t  o c o I l i  s i .
1828 Herr Joseph v. P istory, w. in der 
Leop. S i. D orotheag. N ro  12. 
G e r  i  e l i t  s -  P  r  o t  o c  o I I  i s t .
1828 Herr Stephan v. Görög , w. in der Leop . 
St. K irchen -P la lz  N ro  336
7A r c h i v .
M a g i s t r a t s - A r c h i v  a e r .
IS 19 Herr Johann v. H eller, w. in der h m . 
St. Leopoldg. Nro  243. 
G e r i c h t s - A r  c h i  v a e r .
1822 Herr Georg v. Klepecz, w .in  der Jos. 
St. 5 Lercheng. N ro  1172.
K a n z 1 e j .
E x p  e d i t o r .
1S28 Herr Joseph v. Patatsich, w. in der Jos. 
St. 5 L e rchefig.Nro  1191. 
K a n z e l l i s t e  n.
1824 Herr Joseph Kralil, zugleich expedits 
Adjunct, w. in der Inn. S t. 
Landstrasse. N ro  G76.
1826 ,, Franz Bulla, w. in der Inn. St.
Donauzeile Nro  82.
„  „  Franz SchilTter, w. in der Inn.
S t. Ungerg. N ro  463.
1828 „  Joseph v. Miskolczy , w. in der
Inn. S t. Bücherg. N ro  621. 
A c c e s s i 's t e n .
1826 Herr Frantz Mocsonaky.
„  „ Karl Patisz.
1829 „  Ladislaus Pistory.
,, ,, Andreas Lohr.
j0 i u r  n i s  t  e n.
1824 Herr Franz Medvenics.
„ „  Karl Kálóczy.
1S24 Herr Alexander Ságody.
11 11 Karl Vind hager.
11 11 Joseph Gyurkovics.
1828 11 Anton Hepp.
1S29 11 Johann Lavner.
11 11 Leopold Rottenbiller.
11 11 Karl Kovátsy.
P  r  a h  t  i li a n t  e n.
1824 Herr Mathaeus Neumajer.
11 11 Erarich Pekarik.
11 11 Johann Madedl.
11 11 Laurenz Pfeiffer.
ii 11 Joseph Seemann.
11 Adolph Hoch.
n 11 Karl Vértessy.
11 11 Leopold Römisch.
n 11 Ladislaus Fehér.
11 Karl Holfer.
11 11 Karl Poznet.
1·> 11 Alexander Horváth,
11 11 Johann Yeisz.
2  Kanzley - Diener.
Aemter der k. Freien Stadt Pestìi.
B u c h h a l t e r e  y .
B u c h h a l t e r .
1813 Herr Franz y. Gruber, w. in der Inn. 
St. Ungerg. N ro  479.
9R a  i t  o f f  i c i  e r  e.
1813 Herr Georg v. Schumayer, w. in der 
Th. S t. P feijferg . Nro  347. 
1829 ,, Andreas y. Pruzsinszky.
S t e u e r - A m t .
E  i  η n e h m  e r.
1829 Herr Martin v. Langer, w. in der In n . 
St. gr. Bruckg. N ro  639. 
C o n t r o l e r .
1S29 Herr Joseph v. D ulitzky, w. in der Th.
St. Rom bachg. N ro  515.
2 Amts-Diener.
K a m m e r - A m t .
K a e m m e r  e r .
1S19 Herr Joseph v. Patlsz, w. in der Inn . 
St. H utg. N ro  249.
Co n t r o l o r .
1824 Herr Karl v. K öhr, w. in der In n , 
S t. Zuckerg. N ro  512. 
A d j u n c t .
1S29 „  Andreas Bartay, w. in der Inn.
S t. F isch-P la tz N ro  83. 
A m t s  - D i  u r  n i  s t.
,, Anton Pozsányi.
1 Amts - Diener.
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W  a i s e η ■ A m t,
TV a i  s e?i - V a l e r .
1810 Herr Franz y. Gemiiig, w. in der Im i. 
S t. F isch -P la tz  N ro  80.
Co n t  r  o lo  r.
1S10 Herr Georg v. Pullmann, w. in d e rJo s .
S i. K erepesserstrasse  N ro  10. 
A m t  s - D i  u m i  s t.
,, Ignaz Lehner.
A m t  s -  P  r  a k t i h a n t .
,, Paul Müller.
1 Amts - Diener:
G r u n d b u c h s - A m t .
V e r w a l t e r .
1819 Herr Stephan v. Khoor, w. in der Inn. 
S t. KohlbacTierg. N ro  490. 
C o n t r o l o r .
1827 Herr Johann v. Krausz, w. in der Th. 
S t. Königsg. N ro  1010.
A m t  s -  1) t u  r  n i s t. *
1829 ,, Anton Schranz.
W i r t h s c h a f t s  - A m t .
0  e c o iio  m.
1822 Herr Anton Windhagcr , w. in der Th. 
S t. P fe ijferg . N ro  344. 
V i c . e - O e c ö  n o  m.
1819 Herr Joseph v. Glasz, w. in der Inn..
St. Servt'len-Platz Nro 619.
I n g e n  i  e u r .
1S01 Herr Jacob v. Degen, w. in der Inn . 
S t. L and  - Strasse Nro  G55.
S t a d t h a u p t m a n n - A i n t .
S t a d t  h a u p t  in a n  n.
Siehe M’ie Seite 4.
V i c e - S t  a d t h a  up  t m  a n  n.
1S21 Herr Jakob v. Pistory, tv. in der Th. 
St. Königsg. N ro  1057.
A c t u  a e r .
1821 Herr Franz v. Szilva, tv. in der Inn . 
S t. IVeitznerg. N ro  39. 
L i e u t e n a n t s .
1S09 Herr Johann v. Tunner, w. a u f  der  
Landstrasse  N ro  657.
1813 ,, Karl v. Eiszncr, tv. in der Leop.
G ötterg. N ro  227.
K a  m s e i  l i  s t .
1821 , ,  Anton F etter, tv. in der Ther.
S t. A ltg . N ro  854.
V- o r  m u η d.
1829 ,, Johann W agner, tv.· in der In n »






A  e t  u a e r.
„ „  Joseph V . H um m el, w. in der Im i.
S t. Ungerg. N ro  480.
S e it der im J a h r  1826 abgehaltenen R e ­
s ta u ra tio n  sind  gestorben  :
Herr Benedict V. F ellner, Bürgermeister.
„  Franz v. Szlatinyi, einer. Stadtrichter. 
„  Franz v. Pajkos, Vice Notar.
„ Kaspar v. H um m el, Prothocollist.
„ Joseph v. Trangos , Hon. Fiscal 
„ Karl Graf Seeau, Raitofficier.
,, Jakob Schlechta, Vormund.
,, Joseph Porger , Wahlbiirger.
„ Joseph H an ft, ,,
„ Mathias Liedl. ,,
„  Franz Csiszár, ,,
,, Mathias v. Trattner, „
,, Mathias H einrich, ,,
,, Philipp Renezeder, „
„ Thomas Böckcrs ,,
„  Johann N ovák, „
A u s g e t r e t e n  i s t :
Herr Georg v. Sáritzer , Hon. Fiscal.
